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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.° 60 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DE LA E X C M A DIPUTACION 
PROVINCIAL 
Por escrito de fecha 3 de los co-
rrientes, la Dirección General de Ad-
ministración Local, comunica a este 
Gobierno Civ i l lo que sigue : 
"Habiéndose padecido error en la 
Resolución de 28 de abri l de 1978, 
por la que visaba la modificación de 
la plantilla de funcionarios de esa 
Excma. Diputación Provincial, esta 
Dirección General, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 111 de 
la vigente Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, ha resuelto rectificar la 
citada Resolución, en el sentido de 
que se trata de la creación de dos 
plazas de Cuidadores y no de dos de 
Celadores, como en la misma se hacía 
constar erróneamente." 
Lo que se publica en este periódi-
co oficiaL para general conocimiento 
y demás efectos. 
León, 12 de jul io de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
CIRCULAR N.° 61 
L I C E N C I A S DE C O N S T R U C C I O N 
PARA E D I F I C I O S CON A S C E N S O R E S 
• La Dirección Genera! de Adminis 
dación Local por escrito de fecha 30 
de junio último, dice a este Gobier-
no C i v i l lo que sigue : 
"Esta Dirección General considera 
conveniente recordar a los Ayunta-
mientos la observancia más estricta 
en cuanto al cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 178 del texto 
refundido de la Ley de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, que 
aparte de someter al otorgamiento de 
previa licencia la construcción de los 
edificios, tambjén hace obligatoria la 
obtención de la misma para la pr i -
mera utilización. Por ello, cuando en 
los edificios se instalen aparatos ele-
vadores, es necesario que, como t rá-
mite, previo al otorgamiento de la 
licencia para su primera utilización, 
se exija la preceptiva autorización 
para su funcionamiento por parte de 
la Delegación de Industria corres-
pondiente, de conformidad con lo pre-
ceptuado en los artículos 118 y SH 
guientes del texto revisado del Re-
glamento de Aparatos Elevadores 
aprobado por Orden de 30 de junio 
de 1966." 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para conocimiento y cum-
plimiento por las Corporaciones Lo-
cales de esta provincia., 
León, 12 de julio de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
EiiiJlpladi Prniiial i lü 
_ A N U N C I O S 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 24 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, se hace 
público que esta Excma. Diputación 
Provincial anunciará concursillo para 
la concesión de la explotación de los 
servicios de bar-cafetería "E l Reber 
co" y "E l Cebolledo" en el Puerto de 
Sari Isidro. 
E l pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación, para 
que durante el plazo de ocho días 
hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia se puedan presentar reclama-
ciones. / 
León, 7 de jul io de 1978.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3633 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 24 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Lo-
cales de 9 de enero de 1953, se hace 
público que esta Excma. Diputación 
Provincial anunciará concursillo para 
la concesión de la explotación de los 
servicios de bar restaurante "E l Pote"¿ 
instalado en el barracón anejo a la 
Escuela de Esquí del Puerto de San 
Isidro. 
E l pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto 
en el Negociado de Contratación, 
para que, durante el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia se puedan presentar recla-
maciones. 
León, 7 de jul io de 1978.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3634 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de jul io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Cafeterías y Restau-
rantes, con limitación a los hechos im-
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre Tráfico de Empresas, por las 
operaciones de servicios de hostelería, 
integradas en los sectores económico-
fiscales números 9558 para el período l 
de enero a 31 de diciembre de 1978 
y con la mención LE-501. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. • 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
(Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
j i l la y restantes' plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO—La cuota global á satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en un millón quinientas ochenta 
y siete mi l seiscientas cuarenta y cinco 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación y categoría del 
local. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in -
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimienta según el Reglamento 
General de Recaudación para las cuo-
tas inferiores a 2.000 pesetas y dos pla-
zos con vencimiento el primero según 
el Reglamento General de Recauda-
ción y el segundo el 20 de noviembre 
de 1978 para el resto de las cuotas, en 
la forma prevista en el artículo 17 de 
la Orden Ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio np exime a los contribuyentes 
dé sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, n i de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con-
venio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las ñor 
Jurado Terrifoiial Tributario 
LA CORUÑA 
Expediente n.0 1464/69. 
Recurrente: Sánchez Pérez, A l -
fredo. 




NOTIFICACION DE PUESTA DE MANIFIESTO 
En el expediente de referencia se 
ha acordado la puesta de manifiesto 
dé nuevo al interesado para alega-
ciones y pruebas, que habrán de ver-
sar concreta y precisamente sobre 
los elementos de juicio aportados al 
expediente y no sobr^ cuestiones aje-
nas al mismo, concediendo al efecto 
un plazo de quince días hábiles, a 
partir del siguiente al que se reciba 
la presente notificación. Lo que se 
publica para su conocimiento y efec-
tos. 
Dios guarde a V. muchos años. 
La Coruña, 5..de julio de 1978—El 
Abogado del Estado-Secretario (ile-
gible). 3573 
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.— La tr ibutación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rant ías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines dispone la Orden de 
28 de ju l io de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provin-
cial creado por el art ículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema T r i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de d i -
ciembre de 1964 y por la Orden m i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el art ículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de jul io de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de jul io de 1972. 
León, 26 de junio de 1978—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez 
3464 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Mm Eeneral de M e r a s ! [amlQor 
Vecinales 
JÉtii M É I ii Wlíil-liil 
ANUNCIO OFICIAL 
Existiendo una parcela de 165 m.* 
de superficie propiedad del Estado, 
cuyos propietarios' anteriores se des-
conocen, en la margen izquierda de 
la carretera N-120, tramo de León a 
Astorga, K m . 47, Hm. 6, con los si-
guientes linderos: Norte, carretera 
N-120, frente a tajea; Sur, Sres. He-
rrero y Auto Escuela Fe rb l án ; Este, 
Antonio Hugidos, y Oeste, Sres. He-
rrero, esta Jefatura con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 54 y 55 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954 y en uso de 
las facultades que le confiere el ar-
tículo 98 de la misma Ley, ha acor-
dado por el presente notificar a los 
dueños primitivos o causahabientes, 
que dicha parcela no es necesaria 
para el servicio de la carretera,.por 
lo que pueden solicitar si lo desean, 
la reversión del terreno, dentro del 
plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la publicación dé 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, advirt iéndoles que 
de no hacerlo en el citado plazo, se 
entenderá que renuncian a ejercer 
su derecho. 
León, 10 de ju l io de 1978.—El inge-




Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón de arbitrios varios que com-
prende limpieza y decoro de facha-
das, desagüe de canalones y veras, 
rodaje de carros y bicicletas, tenen-
cia de perros y t ránsi to de ganados, 
correspondiente al año de 1978, se 
encuentra de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de quince días hábiles, al obje-
to de oír reclamaciones. 
La Ercina, 6 de jul io de 1978.--E1 
Alcalde (ilegible). 3600 
Ayuntamiento de 
Castrocálbón 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
indican, estarán de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, con arreglo 
a lo que determina la vigente Ley 
de Régimen Local, durante cuyo pla-
zo se podrán formular respecto a los 
mismos las reclamaciones y observa-
ciones que estimen convenientes. 
---Anteproyecto de presupuesto ex-
traordinario, formado para atender a 
los gastos que se ocasionen con mo-
tivo de la instalación de alumbrado 
público en Castrocálbón. 
—Expediente n,0 1/78 sobre modi-
ficación de créditos en el presupues-
to ordinario de gastos en vigor con 
cargo al superávit de la liquidación 
del ejercicio anterior. 
Castrocálbón, 6 de ju l io de 1978.— 
E l Alcalde (ilegible). 3599 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por éste Ayuntamiento 
el anteproyecto de presupuesto ex-
traordinario para la obra de repara-
ción con riego asfáltico del camino 
de Folgoso de la Ribera, por Rózne-
lo a E l Valle, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de quince días a fin de que 
puedan formularse las reclamaciones 
que se estimen oportunas. 
Folgoso de la Ribera, 3 de jul io 
de 1978.—El Alcalde (ilegible). 3584 
• 
• • 
Este Ayuntamiento Pleno, en se 
sión ordinaria celebrada el día 30 de 
junio último, acordó aprobar el p m 
yecto de contrato de anticipo reinte-
grable sin interés con la Caja de 
Crédito Provincial para Cooperación 
de la Excma. Diputación Provincial, 
cuyas características principales son 
las siguientes: 
E l destino del anticipo es para fi-
nanciar las obras de reparación con 
riego asfáltico del camino de Folgoso 
de la Ribera, por Rozuelo a E l Valle. 
La cuantía del anticipo es de un 
millón de peseras, a reintegrar en 
diez anualidades iguales^ con unos 
gastos de administración de 152.587 
pesetas. 
Como garant ía del pago de las 
anualidades de amortización, se afec-
tan el impuesto municipal sobre cir-
culación y todas las participaciones 
y recargos de esta Corporación en 
tributos del Estado. 
Lo que se hace público a efectos 
de lo dispuesto en el art ículo 284-2 
del Reglamento de Haciendas Loca-
les, a fin de que, durante el plazo 
de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quie-
nes tengan interés puedan examinar 
el expediente y formular cuantas re-
clamaciones crean oportunas. 
Folgoso de la Ribera, 3 de jul io de 
1978—El Alcalde (ilegible). 3585 
Aprobado por el Ayuntamiento Pior-
no, en sesión celebrada el día trein-
ta de junio último, el proyecto dé 
alineación de la calle de las Escue-
las en La Ribera de Folgoso, redac-
tado por los Arquitectos don Vere-
mundo Núñez Arenal y don Isidro 
Luna Seco, por el presente se some-
te a información pública por espacio 
de un mes. 
A t a l fin, el expediente tramitado 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, durante el in -
dicado' periodo y horas de oficina, 
para que pueda ser examinado y ob-
jeto de las reclamaciones pertinentes. 
Folgoso de la Ribera, 3 de julio de 
1978.—El Alcalde (ilegible). 3586 
Administración de Justicia 
mmm mimmi DE MIUDOLID 
Hallándose vacantes, én la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de qué los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do* 
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la .fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Jaez de Paz 
Vega quemada, Los Barrios de Luna, 
Toreno. 
Jaez de Paz susí i tato 
Villarejo de Orbigo. 
Fiscal de Paz 
Escobar de Campos. 
Valladolid. 8 de julio de 1978—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 
Cruz—V.0 B.0: E l Presidente, José de 
Leyva. 3626 
m BE LO [OHÍEliCiOSO - AQHimilVO 
VALLADOLID 
D, Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
do registrado con el núm. 281 de 1978 
por el Excmo. Ayuntamiento de León 
contra desestimación del Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de 
León por silencio administrativo del 
recurso de reposición interpuesto con-
tra resolución de 11 de mayo de 1977, 
que fijó el justiprecio de la expropia-
ción forzosa acordada por el Excelentí-
simo Ayuntamiento de León, de una 
parcela de terreno propiedad de Martí-
nez y Casas, S. C , para obras de 
alineación y apertura de un tramo de 
la calle Burgo Nuevo, de León. 
E n dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 16 de junio 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
3503 Núm. 1435—780 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 304 de 
1978, por D. Joaquín Bonifacio Souto 
Várela, contra resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de L a Bañeza, 
de 24 de abril de 1978, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución adoptada en sesión 
de 10 de febrero de 1978, sobre abono 
de indemnización por el concepto de 
casa-habitación correspondiente al 
tiempo de servicios prestados a dicho 
Ayuntamiento. 
E n dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 3 de julio 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
3605 Núm. 1510.-740 ptas. 
D, Manuel' de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 306 de 
1978, por D. Silvino Pérez González, 
contra resolución del Tribunal Econó-
mico-administrativo Prov inc ia l de 
León de 31 de enero de 1978, que de-
claró improcedente la reclamación 
núm. 58/77, por interponerse con re-
curso de reposición simultáneamente 
contra liquidación girada por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de León por 
arbitrio sobre incremento de valor de 
terrenos. 
E n dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 4 de julio 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
3606 Núm. 1509.—740 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis 
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car 
go, se sigue juicio ejecutivo número 
95/78, a instancia de D. Luis y Julio 
Fernández Santos, representado por 
el Procurador Sr. de Felipe Martínez 
contra D. Manuel Alcoba Alcoba, de 
Villanueva de Carrizo, sobre recia 
mación de cantidad, en cuantía de 
98.394,14 pesetas. 
En dichos autos se ha dictado sen 
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva a la letra dicen así: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiséis de junio de mil novecien 
tos setenta y ocho. Vistos por el Ilus 
trísimo Sr. D. Francisco Vieira Martín 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos 
instancia de D. Luis y Julio Fernández 
Santos, mayores de edad, casados 
industriales-propietarios de Talleres 
FERSAM, y vecinos de Trobajo del 
Camino, representados por el Procura-
dor D. Santos de Felipe Martínez y 
dirigido por el Letrado D. Carlos de 
Paz, contra D. Manuel Alcoba Alcoba, 
mayor de edad, industrial y vecino de 
Villanueva de Carrizo, que por su in-
com parecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de cin-
cuenta y ocho mil trescientas noventa 
cuatro pesetas de principal, intereses 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Manuel 
Alcoba Alcoba, y con su producto 
pago total al ejecutante D. Luís y Julio 
Fernández Santos, de las cincuenta y 
ocho mil trescientas noventa y cuatro 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
la interposición de la demanda y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley. 
Así por esta mi sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo».—Firmado: Francisco 
Vieira.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda bien y fiel-
mente con su original al que me remi-
to, en fe de ello y cumpliendo con lo 
mandado expido el presente en León, 
a seis de julio de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Francisco Vieira Mar-
tín—El Secretario, (ilegible). 
3562 Núm. 1446.-1.320 ptas 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra 
do-Juez del Juzgado de Primera Ins 
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car 
go, se sigue juicio ejecutivo número 
404/77, a instancia de Automóviles 
Servando González, S. L . , representa 
do por el Procurador Sr. Alvarez-Prida 
contra D. Petronilo Guisuraga Fernán 
dez, mayor de edad, vecino de León 
calle Jaime Balmes, núm. 1-4.° D 
declarado en rebeldía, en los que se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva a la letra 
dice así: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiséis de junio de mil novecien 
tos setenta y ocho—Vistos por el Ilus 
trísimo Sr. D. Francisco Vieira Martín 
Magistrado-Juez de Primera Instan 
cía número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos 
instancia de Automóviles Servando 
González, S. L . , con domicilio social 
en León, representado por el Procura 
dor D. Emilio Alvarez-Prida Carrillo, 
dirigido por el Letrado D. Jesús López 
González, contra D. Petronilo Guisu 
raga Fernández, mayor de edad, veci 
no de León, calle Jaime Balmes, nú 
mero 1-4.°, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de treinta mil pesetas de 
principal, intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante corjtra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Petroni-
lo Guisuraga Fernández, y con su pro-
ucto pago total al ejecutante Auto-
móviles Servándo González, S. L . , de 
las treinta mil pesetas reclamadas, 
interés de esa suma al cuatro por cien-
to anual, desde la interposición dé la 
demanda, y las costas del procedi-
miento, a cuyo pago condeno a dicho, 
demandado que por su rebeldía se no-
tificará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley. 
Así por esta mi sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Francisco 
Vieira Martín.—Rubricado. 
Y para que tenga lugar la notifica-
ción en legal forma al demandado 
rebelde, extiendo la presente en León, 
a veintiséis de junio de mil novecien-
tos setenta y ocho.— Francisco Vieira 
Martín. — E l Secretario, Carlos Gar-
cía Crespo. 
3563 Núm. 1447.—1.260 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia e 
Instrucción número uno de los de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se sigue pieza de res-
ponsabilidad c iv i l dimanante del su-
mario n.0 30 de 1977, por el delito de 
estafa contra Francisco-Antonio Sán-
chez Fernández, para hacer efectiva 
la cantidad de veinte m i l ciento 
ochenta y cinco pesetas, que resulta 
de la tasación de costas practicada 
al efecto, en cuya pieza he acordado 
sacar a pública subasta por primera 
vez, término de ocho días y en el 
precio en que han sido valorados, los 
siguientes bienes embargados como 
de la propiedad de dicho condenado. 
I.0-—Un televisor de 23 pulgadas, 
no consta marca, valorado en veinti-
dós m i l pesetas. 
2.°—Un vehículo R-10, matr ícula 
M-580.088, n ú m e r o de bastidor 
6562377, valorado en doscientas vein-
te m i l pesetas. 
Para el acto de remate se ha se-
ñalado las once horas del día veinti-
siete de julio, en la Sala Audiencia 
de €;ste Juzgado, previniendo a los 
licitadores: Que para tomar "parte en 
la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el 10 % de la ta-
sación; que no se admit i rán postu-
ras que no cubran al menos las dos 
terceras partes del ava lúo; y que el 
remate puede hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León a 5 de jul io de 1978.— 
Francisco Vieira Martín. — E l Secre-
tario (ilegible). 
3611 Núm. 1503.—860 ptas • 
5 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 328/77 se tramitan 
autos de juicio ordinario declarativo 
de menor cuantía, promovidos por 
D. Constantino González Martín, ma-
yor de edad, casado, empleado y ve-
cino de León, representado por el 
Procurador Sr. G. Medina, contra don 
Agustín Suárez Ordás, mayor de 
edad, chapista y vecino de León, en 
situación de rebeldía procesal, sobre 
nulidad de contrato de compraventa, 
cuantía de 57.060 pesetas, y en cuyos 
autos y por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subas-
ta por primera vez, término de vein-
te días, sin suplir previamente la fal-
ta de t í tulos y por el precio en que 
-pericialmente ha sido valorado el 
inmueble embargado en este proce 
dimiento al demandado ya referido 
y que se describe así : 
"Tierra regadía en Manzaneda de 
Torio, Ayuntamiento de Garrafe, de 
unos 500 m/2 de superficie, l inda: al 
Norte, camino vecinal de Manzane-
da ; Sur, Generoso Suárez Ordás ; 
Este, río Torio, y Oeste, carretera de 
León-CoUanzo. Está sita en el kiló-
metro 17,5 de la carretera León-Co 
llanzo, y fue adquirida por el deman 
dado en vi r tud de herencia de sus 
padres". Valorada en 60.000 pesetas. 
Para dicho acto se han señalado 
las doce horas del día once de sep-
tiembre próximo, en lá sala audien 
-cia de este Juzgado y se previene a 
los licitadores que para poder tomar 
parte en la misma, deberán consig-
nar en la mesa destinada al efecto 
el 10 % del precio en que ha sido 
valorada, que las cargas anteriores y 
preferentes al crédito del actor, si 
existieren, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate, y por últ imo que éste 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a seis de jul io de 
mil novecientos setenta y ocho.—Gre 
gorio Galindo Crespo—El Secretario 
(ilegible). 
3612 Núm. 1502.-1.140 ptas 
paradero, cuya orden de busca y cap-
tura fue librada en treinta de mayo 
del corriente año de mil novecientos 
setenta y ocho y publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de León 
número 132, de fecha 10 de junio ac-
tual, todo ello en razón del Sumario 
que contra el mismo se sigue y otro, 
número 24 de 1978 y delito Robo. 
Dado en Ponferrada, a veintiocho de 
junio de mil novecientos setenta y 
ocho.—E/. Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario, (ilegible). 3473 
Requisitoria 
Manuel Calvo Valle, de 22 años, de 
estado soltero, profesión pizarrista, hijo 
de Manuel y de María, natural de Pon-
ferrada, domiciliado últimamente en 
Ponferrada, por el delito de robo, en 
sumario núm. 19 del año 1978, com-
parecerá, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde, en el término de 
diez días ante este Juzgado de Instruc-
ción número dos de Ponferrada, a fin 
de constituirse en prisión, apercibién-
dole que de no hacerlo, será declarado 
rebelde, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. 
Dada en Ponferrada, a veintiocho 
de junio de mil novecientos setenta y 
ocho.—E/. (Firma ilegible).—El Secre-
tario, (ilegible). 3472 
Juzgado de Instrucción 
riúmero dos de Ponferrada 
' Anulación de requisitoria 
^ Sr. D. Modesto Pérez Rodríguez, 
Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
. Hace aber: Que por haber sido ha-
Dido el procesado Manuel Rodríguez 
garcía, de veinticinco años de edad 
casado, minero, hijo de Narciso y Eme 
"a, natural de Villanueva de Oma 
/Ja y vecino de Poblado de Onamio 
W-eón), y que se hallaba eñ ignorado 
parte dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de no optar la actora 
por la notificación personal, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Férnando Be-
rrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía, expido 
y firmo el presente en León, a vein-
tiocho de junio de mil novecientos 
setenta y ocho.—Mariano Velasco. 
3564 Núm. 1448.-960 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará mé 
rito recayó sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintidós de junio de mil novecien 
tos setenta y ocho. Vistos por el señor 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
número uno de Distrito, los presentes 
autos de proceso de cognición número 
61 de 1978, seguidos a instancia de 
Miguélez, S. L . , domiciliada en esta 
ciudad, representada por el Procurador 
D. Emilio Alvarez Prida Carrillo, y di-
rigida por el Letrado D. Juan José 
Méndez Trelles Riveira, y como de 
mandado D. Salvador Rosa Gómez 
mayor de edad, casado, con domicilio 
en Místala (Valencia), calle 18 de julio 
núm. 8, en reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Miguélez, S. L . , contra 
D. Salvador Rosa Gómez, debo conde 
nar y condeno al demandado, a que 
tan pronto esta sentencia sea firme 
abone a la actora la suma de veintitrés 
mil seiscientas trece pesetas* más in 
tereses legales desde la interpelación 
judicial, con expresa imposición de 
costas.—Así por esta mi sentencia que 
por la rebeldía del demandado deberá 
de publicarse su encabezamiento 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de 
«sta capital, encargado del Juzga-
do del número dos. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas número 458/77, de 
este Juzgado, hoy en ejecución de 
sentencia, se acordó, por resolución 
de esta fecha, sacar a pública subas-
ta y término de ocho días, los bie-
nes embargados al condenado José 
María Chimeno Blanco, y que son 
los siguientes: 
Unico: Camión marca Barreiros^ 
matr ícula LE-30.324, el cual se en-
cuentra en poder del ejecutado, en 
Villibañe, siendo el precio de la ta-
sación el de 200.000 pesetas. 
Señalándose para el acto de la su-
basta el día veintiocho de los corrien-
tes en hora de las doce de su ma-
ñana en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo, y previos los depó-
sitos legales establecidos. 
Dado en León, a cuatro de ju l io 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Fernando Berrueta Carraffa.—(Ilegi-
ble). 
3591 Núm. 1504 -620 ptas . 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de -León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 277/78 de este Juz-
gado, se dictó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
"Sentencia—En León, a veint i t rés 
de junio de m i l novécientos setenta 
y ocho.—Vistos por el Sr, D. Siró 
Fernández Robles, Juez de Distrito 
del Juzgado número dos de esta ciu-
dad, los precedentes autos de juicio 
de faltas núm. 277/78, sobre lesiones 
en agresión, siendo partes, María Je-
sús Fernández García y Felipe Suá-
rez Villalón; en cuyos autos ha sido 
parte igualmente el Ministerio Fis-
cal; y.. . 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Felipe Suárez Vi l la -
lón, de la falta que se le imputa en 
el presente juicio, con expresa decla-
ración de las costas de oficio.— Así 
por esta m i sentencia, lo pronuncio» 
mando y firmo.—Siró Fernández Ro-
bles.—Firmado y rubricado." 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de qu sirva de notificación en forma 
a la denunciante María Jesús Fer-
nández García, cuyo domicilio se des-
conoce, expido y firmo el presente en 
.León, a veint i t rés de junio de m i l 
novecientos setenta y ocho.—-Francis-
co Miguel García Zurdo. 3499 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 307/78, de este Juz-
gado, recayó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia.—En León, a veint i t rés 
de junio de m i l novecientos setenta 
y ocho—Vistos por el Sr. D. Siró 
Fernández Robles, Juez de Distrito 
del Juzgado número dos de esta ciu-
dad, los precedentes autos de juicio 
de faltas n.0 307/78, sobre lesiones en 
agresión, siendo partes Josefa Rodrí-
guez Vidal y Juan Ramón Gabriel 
Cabrera López; en cuyos autos ha 
sido parte igualmente el Ministerio 
Fiscal; y.. . 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Juan Ramón Gabriel 
Cabrera Gómez, de la falta que se le 
imputa en el presente juicio, con ex-
presa declaración de las costas de 
oficio.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nández Robles.Firmado y rubricado." 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
fin de que sirva de notificación en 
forma a Juan Ramón Gabriel Cabre-
ra Gómez y Josefa Rodríguez Vidal, 
cuyo domicilio se desconoce, expido 
y firmo el presente en León, a vein-
t i t rés de junio de m i l novecientos se-
tenta y ocho—Francisco Miguel Gar-
cía Zurdo. 3498 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 993/77, de este Juzgado 
recayó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En León, a tres de ¡ulio 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Vistos por el Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez dél Distrito del Juzgado 
número dos de esta ciudad, los prece-
dentes autos de juicio de faltas número 
993/77, seguidos en virtud de atestado 
instruido por la Guardia Civil de Trá-
fico, siendo partes Mkhhdoom Alishah, 
Mohamed Araf Raja y Lucinio Martí-
nez Colado, sobre imprudencia con 
daños en accidente de circulación; en 
cuyos autos ha sido parte el Ministerio 
Fiscal, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado Mkhhdoom Alishah, 
como responsable criminalmente en 
concepto de autpr y sin concurrencia 
de circunstancias modificativas de una 
falta prevista y penada en el art. 600 
del vigente Código Penal, a la pena 
de mil pesetas de multa y pago de las 
costas del juicio, debiendo indemnizar 
a Lucinio Martínez Colado en la canti-
dad de dieciséis mil setecientas veinti-
cuatro pesetas, y de cuyo pago respon-
derá subsidiariamente Mohamed Araf 
Raja.—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nández Robles.—Firmado y Rubricado. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia a fin 
de que sirva de notificación en forma 
a Mkhhdoom Alishan y Mohamed 
Araf Raja, cuyo domicilio se descono-
ce, expido y firmo el presente en León, 
a cuatro de julio de mil novecientos 
setenta y ocho—(Firmas ilegibles). 
3565 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo y Juncal, 
Secretario Letrado de Distrito, con 
destino en el Juzgado de Distrito 
número uno de Pónferrada. 
Doy fe y testimonio: Que en este 
Juzgado de Distrito se ha seguido jui-
cio civil que se dirá, cuya sentencia 
contiene el encabezamiento y parte 
dispositiva del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En Ponferrada a vein-
tisiete de junio de mil novecientos se-
tenta y ocho.-El Sr. D. José-Antonio 
Goicoa Meléndrez, ha visto los autos 
de juicio civil de cognición núm. 34/78, 
a instancia de D.a María del Pilar Mo-
ral García, mayor de edad, viuda, sus 
labores y vecina de Madrid, represen-
tada por el Procurador de los Tribu-
nales D. Antonio P. López Rodríguez, 
y dirigida por el Letrado D. Antonio 
Torre Cortés, contra D. Gaudioso Gó-
mez Rosado, mayor de edad, casado, 
profesor, cuyo último domicilio cono-
cido fue en Ponferrada, Avenida del 
Castillo, núm. 2, piso 2.°, (detrás del 
Hotel Conde Silva), actualmente en 
ignorado paradero; en situación de re-
beldía en estos autos, por su incom pa-
recencia; sobre reclamación de 21.000 
pesetas, y... 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda rectora de esta litis, debo 
condenar y condeno al demandado 
D. Gaudioso'Gómez Rosado, a que tan 
pronto esta sentencia adquiera carácter 
de firmeza, pague a la actora D.a María 
del Pilar Moral García, la suma de 
veintiuna mil pesetas, como importe 
de las rentas mencionadas, que impa-
gó, con expresa imposición de las cos-
tas procesales a dicho demandado, por 
imperativo legal.—Asi por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
primera i instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Firmado: José A. Goicoa. 
Rubricado.—Está el sello del Juzgado 
de Distrito número uno de Ponferra-
da». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado dicho 
D. Gaudioso Gómez Rosado, por me-
dio del BOLETÍN OFICIAL de León, ex-
pido la presente en Ponferrada a tres 
de julio de mil novecientos setenta y 
ocho.—Abel-Manuel Bustillo y Juncal. 
3568 Núm. 1449—1.140 ptas. 
• . 
• • 
D. Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas nú-
mero 250/78, sobre imprudencia de 
circulación, con resultado de muerte, 
se dictó sentencia cuyo encabeza* 
miento y parte dispositiva, dicen: 
"Sentencia—En Ponferrada, a once 
de junio de m i l novecientos setenta 
y ocho.—El Sr. D. José Antonio Goi-
coa Meléndrez, Juez de Distrito nú-
mero 1 de los de esta ciudad, habien-
do visto y oído el presente juicio ver-
bal de faltas n.0 250/78, seguido con 
intenvención del Ministerio Fiscal 
contra Francisco Dos Santos de Vei-
ga, de 23 años, casado, minero y hoy 
en desconocido paradero. Y como 
perjudicados Aurelia Morán Alvarez, 
Mariano Alvarez Morán y Angel A l -
varez Morán, vecino de Quintana de 
Fuseros. 
Fallo : Que debo condenar y con-
deno a Francisco dos Santos de Vei-
ga a la pena de m i l pesetas de mul-
ta, reprensión privada, privación del 
permiso de conducir por un mes y 
costas del juicio. Y a que indemni-
ce a Aurelia Morán Alvarez en tres-
cientas cincuenta m i l pesetas; y a 
Mariano Alvarez Morán y Angel A l -
varez Morán en ciento setenta mi l 
pesetas cada uno.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo—Jesé Antonio Goicoa 
Meléndrez—Rubricado." 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al perjudicado Angel A l -
varez Morán, y al acusado Francisco 
dos Santos de Véiga, hoy en ignora-
do paradero, expido y firmo la pre-
sente en Ponferrada, a once de junio 
de m i l novecientos sestenta y ocho. 
Abel Manuel Bustillo Juncal. 3451 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito 
n.0 1 de Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas 
n.0 464/78 sobre lesiones en agresión, 
se dictó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen: 
"Sentencia.—En Ponferrada, a diez 
de junio de m i l novecientos setenta 
y ocho—El Sr. D. José Antonio Goi-
coa Meléndrez, Juez de Distrito n.0 1 
de los de esta ciudad, habiendo vis-
to y oído el presente juicio verbal de 
faltas, n.0 464/78, seguido con ínter-
vención del Ministerio Fiscal, contra 
Elias Silva Alvarez, de 24 años, sol-
tero, albañil y con domicilio desco-
nocido, y contra Ramiro Fuentes La-
rralde, de 24 años, casado, vecino de 
ponferrada. Y como perjudicado Ma-
nuel Canelas García, de 40 años, ca-
sado, jornalero y ' t a m b i é n vecino de 
Ponferrada. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Elias Silva Alvarez y a Ra-
miro Fuentes Larralde a la pena de 
dos días de arresto menor cada uno 
y a que satisfagan las costas de este 
juicio por mitad. Así por esta m i 
sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—José, A. Goicoa Me-
léndrez.—Rubricado. 
Y y para que sirva de notificación 
en forma legal a los referidos Elias 
Silva Alvarez y Ramiro Fuentes La-
rralde, expido y firmo la presente en 
Ponferrada, a diez de junio de m i l 
novecientos setenta y ocho—Abel Ma-
nuel Bustillo Juncal. 3453 
Cédula de notificación 
D. Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada, n.0 1. 
Doy fe: Que en el juicio de fal-
tas 215/78, recayó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
del tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia.—En Ponferrada, a vein-
ticuatro de abril de m i l novecientos 
setenta y ocho.—El Sr. D. José A n -
tonio Goicoa Meléndrez, Juez de Dis-
trito, habiendo visto y oído el pre-
sente juicio verbal de faltas núme-
ro 215/78, seguido con intervención 
del Ministerio Fiscal, contra otros, y 
Facundo Fresnadillo Corporales, de 
27 años, casado, jornalero, vecino 
de Ponferrada, y como denunciante 
María del Carmen García Vega, de 
17 años, soltera, sin profésión y de 
la misma vecindad. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a Eladio Silva Alvarez, A n -
gel Fuentes Larralde, Ramiro "Fuen-
tes Larralde, Manuel Fuentes La-
rralde, a la pena de tres días de arres-
to menor a cada uno y a Facundo 
Fresnadillo Corporales, a la pena de 
cinco días de arresto menor, debien-
do todos ellos cumplirlo en el esta-
blecimiento adecuado, no en su do-
micilio, y a que abonen por partes 
duales las costas de este juicio. Re-
cí tase con atento- oficio copia de esta 
sentencia al Patronato de Protección 
a; la Mujer.—Así por esta m i senten-
Cla, definitivamente juzgando en p r i -
mera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Sigue la firma.—Rubricado. 
.Lo inserto concuerda, en lo rela-
^onado, con su original a que me 
^mito y para que conste y sirva de 
notificación a Facundo Fresnadillo 
Corporales, actualmente en ignorado 
paradero, expido y firmo la presente 
en Ponferrada, quince de junio de 
m i l novecientos setenta y ocho.— 
Abel Manuel Bustillo Juncal. 3412 
Juzgado de Distrito 
dé Villafranca del Bierzo 
Don Fernando Díaz Alvarez, Oficial 
de la Administración de Justicia, 
en funciones de Secretario del Juz-
gado de Distrito de Villafranca del 
Bierzo (León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas a que se ha rá mención, recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento . y 
fallo, literalmente copiados, dicen 
como sigue: 
"Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo (León), a veintisiete de junio 
de m i l novecientos setenta y ocho. 
Vistos por el señor don Luis Santos 
de Mata, Juez de Distrito en prórro-
ga de jurisdicción, los presentes autos 
de juicio verbal de faltas núm. 92 de 
1978, en el que son partes el Minis-
terio Fiscal, en representación de la 
acción públ ica; Manuel Soto Digón, 
de 35 años, casado, labrador y veci-
no de E l Castro-Vega de Valcarce, 
en el concepto de denunciante ; Rod-
ney Evans Malí Road, subdito inglés, 
que prestó sus servicios como Inge-
niero de Exminesa, en Rubiales 
(Lugo), y actualmente en ignorado 
paradero, como denunciado, y la En-
tidad Hertz de España, S. A., con ra-
zón social en Madrid, Avda. José A n -
tonio, 80, en el concepto de responsa-
ble c ivi l subsidiaria; sobre daños en 
accidente de circulación; y.—(Siguen 
resultandos y considerandos). 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al denunciado Rodney Evans 
Malí Road, como autor y responsable 
de la falta de imprudencia simple en 
la conducción de vehículos de motor, 
objeto.de sanción, a la pena de m i l 
pesetas de multa, que en caso de im-
pago será sustituida por "tres días de 
arresto menor ; indemnización a Ma-
nuel Soto Digón por daños materia-
les en la cuantía de trece m i l se-
tecientas cincuenta y seis pesetas 
(13.756 ptas.), y al pago de las costas 
del juicio.—Que debo de declarar y 
declaro la responsabilidad c iv i l sub-
sidiaria, condenándola con ta l carác-
ter, de la Entidad Hertz de España, 
S. A., como propietaria del vehícu-
lo conducido por el condenado prin-
cipal—Así por esta m i sentencia, de-
finitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—E/. Luis Santos.—Rubricado.— 
Está el sello del Juzgado." 
La anterior sentencia fue publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL' de esta provincia, a los 
efectos de que sirva de cédula de no-
tificación al condenado en ignorado 
paradero, Rodney Evans Malí Road, 
expido el presente en Villafranca del 
Bierzo (León), a veintisiete de junio 
de m i l novecientos setenta y ocho.— 
Fernando Díaz Alvarez. 3476 
Juzgado de Distrito 
de Cistiema 
Felicísimo Alonso Moreno, Oficial del 
Juzgado de Distrito de Cistierna, en 
funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas n.0 26/78, seguidos en este 
Juzgado en vi r tud de atestado de la 
Guardia Civ i l de Tráfico, por daños 
en accidente de circulación contra 
Hendrikus M . L . Oudendijk Kilstra, 
súbdito holandés, cuyo actual para-
dero se desconoce, se ha practicado 
la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
1. ° Registro D. C. 11.a ... 20 
2. ° Diligencias previas y juicio 
art. 28-l.a ... . . . . . . 230 
3. a Expedición d e s p a c h o s , 
D. C. 6.tt • 600 
4. ° Cumplimiento despachos, 
art. 31-l.a ... 300 
5. ° Diligencia en domicilio, 
D. C. 14.a 10 
6. ° Ejecución, art. 29-l.a . . . . . . 30 
Total tasa judicial ... ... 1.150 
7. ° Reintegros ... ... • 300 
8. ° Pólizas Mutualidad Judi-
cial ... 120 
9. ° Por multa impuesta 3.000 
10° Honorarios Perito tasador. 1.000 
11.a Dieta y locomoción Agen-
te J. n.0 2 León , 200 
Total tasación costas ... ... 5.770 
Importa la anterior tasación de cos-
tas las figuradas cinco m i l setecien-
tas setenta pesetas, salvo error u omi-
sión, que tiene que satisfacer el pe-
nado Hendrikus, M , L . Oudendijk 
Kilstra, residente úl t imamente en 
León y cuyo actual paradero se des-
conoce. 
Y para que sirva de notificación en 
forma por plazo de tres días, a par-
t i r de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido y fir-
mo la presente en Cistierna, a cua-
tro de jul io de m i l novecientos seten-
ta y ocho —El Secretario, P. H., Fe-
licísimo Alonso Moreno. 
3549 Núm. 1442—1.020 pías. 
'Juzgado de Distrito 
de Villahlino 
Cédula de citación 
Por la presente y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
de esta vil la, en el juicio verbal de 
desahucio por falta de pago n.0 21/78, 
seguido a instancia de D. José Barros 
Freitas, y dirigido por el Letrado don 
8 
Celso López Gávela, contra D.a Hor-
tensia Encinas López, vecina que fue 
úl t imamente de esta localidad, calle 
General Aranda, 29, y habiéndose se-
ñalado para la celebración del mis-
mo el día veintisiete de julio próxi-
mo a las diecisiete horas, para cuya 
fecha por medio de la presente se 
cita a la expresada demandada ac-
tualmente en ignorado paraderoj bajo 
apercibimiento, que de no compare-
cer le parará el perjuicio a que hubie-
re lugar, 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a efectos de ci-
tación a la demandada, expido la pre-
sente en Villablino a veintinueve de 
junio de m i l novecientos setenta y 
ocho—El Secretario (ilegible). 
3594 Núm. 1500,-560 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Becerreó (Lugo) 
Cédula de citación 
Por la presente que expido en virtud 
de lo acordado por el Sr. Juez de Dis-
trito sustituto, en acta de esta fecha, 
extendida en el juicio de faltas número 
37/78, que se sigue en este Juzgado, 
sobre lesiones en agresión, en ei que 
son partes, como denunciantes Severi-
no Oreiro Pérez, vecino de Piedra fita 
del Cebrero, con domicilio en Rubiales; 
lesionado José Trillo Mouzo, que tiivo 
su último domicilio en el citado Rubia-
les y denunciado Facundo Fresnadillo 
Corporales, que estuvo domiciliado 
últimamente en Ponferrada (León), 
calle Princesa, número 40-4.° y en la 
actualidad en paradero desconocido, 
habiéndose señalado para la conti-
nuación del correspondiente juicio de 
faltas, el día 7 de septiembre próximo 
venidero, a las diez treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Distrito de Becerreá. 
Para que conste e insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, a fin de que sirva de citación en 
forma al denunciado Facundo Fresna-
dillo Corporales, en ignorado paradero 
al que se le hace saber que debe com-
parecer al juicio con los medios de 
prueba de que intente valerse, expido 
y firmo la presente, en Becerreá, a 
veintinueve de junio de mil nove-
cientos setenta y ocho.—El Secretario, 
Manuel-Salvador Abraira Robledo. 
3570 
las prevenidas en el artículo 70 del 
Reglamento Hipotecario., a fin de 
acreditar la notoriedad de los siguien-
tes aprovechamiento de aguas públi-
cas, derivadas del mencionado río de 
los Peces: Presa de Los Canales y 
Fortacán, al sitio del Molino de A r r i -
ba, que riega noventa hectáreas de 
los pagos de La Llama, Eras de la 
Vil la , Tras del Palacio y Vago Yuso; 
Presa de la Vega, que riega cincuen-
ta hectáreas, de los pagos de La Ro-
tóla y de la Vega; Presa de la Ro-
tóla, que riega cuatro hectáreas, de 
los pagos de'Los Tesos, La Moldera 
y Tras de la Torre; y Presa del Tel-
derin, al pago de la Pradilla del Ba-
rrio, que riega cinco hectáreas de los 
pagos de Villanueva y Los Requejos ; 
todos los pagos y presas situadbs en 
Santa Colomba de la Vega. 
Lo que se hace público, para que 
todo el que pueda estar perjudicado 
comparezca ante mí, en té rmino de 
treinta días hábiles, a fin de exponer 
y justificar sus derechos. 
Dado en La Bañeza a 19 de junio 
de 1978. — E l Notario, José Manuel 
Llórente Maldonado. 
3572 Núm. 1522—940 ptas. 
EDICTOS NOTARIALES 
Don José Manuel Llórente Maldona-
do, Notario del Ilustre Colegio de. 
Valladolid, con residencia en la 
ciudad de La Bañeza. 
Hago saber: Que requerido por la 
Comisión Organizadora de la Comu-
nidad de Regantes, en formación, de 
las Presas de Los Canales, Fortacán, 
La Rotela y el Telderín, del pueblo 
de Santa Colomba de la Vega, con 
tomas de agua del río de los Peces, 
se tramita en m i Notaría un acta de 
Don José Manuel Llórente Maldona-
do, Notario del Ilustre Colegio de 
Valladolid, con residencia en la 
ciudad de La Bañeza. 
Hago saber:. Que requerido por la 
Comisión Organizadora de la Comuni-
dad de Regantes en formación, de las 
Presas del Reguerón, el Benabrin, 
Huertas de la Granja y de Los Linares 
del pueblo de Palacios de la Valduer-
na, con tomas de aguas del río de 
los Peces, se. tramita en m i Notaría 
un acta de las prevenidas en el ar-
tículo 70 del Reglamento Hipoteca 
rio a fin de acreditar la notoriedad 
de los siguientes. aprovechamientos 
de aguas públicas, derivadas del men-
cionado río de los Peces: Presa del 
Reguerón, en término de Castrotie 
rra de la Valduerna, al sitio de La 
Guadaña, que riega veinticinco hec-
táreas, de los pagos de La Magdale 
na de Arriba, Los Reguerones, En 
cima las Huertas y Los Barreiros, 
todos del té rmino de Palacios de la 
Valduerna; Presa del Benabrin, al 
sitio de la carretera, en Palacios de 
la Valduerna, que riega los pagos de 
este término llamados: Espinadal y 
Benabrin, en unas quince hec táreas ; 
Presa de las Huertas, de La Granja, 
al sitio de Puente Honda, en térmi-
no de Palacios de la Valduerna, que 
riega unas diez hectáreas de los pa 
gos de dicho término, Huertas de la 
Granja, Tras el Molino y Huerta del 
Palacio ; y Presa de Los Linares, en 
Palacios de la Valduerna, al sitio del 
Río, que riego veinticinco hectáreas 
de los pagos de dicho término Los 
Linares, Prado P o n t e j a y Prado 
Conde, 
Lo que se hace público para el que 
pueda estar perjudicado comparezca 
ante mí, en té rmino de treinta días 
hábiles, a fin de exponer y justificar 
sus derechos. 
Dado en La Bañeza a 15 de junio 
de 1978. — E l Notario, José Manuel 
Llórente Maldonado. 
3572 Núm. 1506.—1.020 ptas. 
•v • 
* * 
Don José Manuel Llórente Maldona-
do, Notario del Ilustre Colegio de 
Valladolid, con residencia en La 
Bañeza. 
Hago saber: Que requerido por la 
Comisión Organizadora de la Comu-
nidad de Regantes, en formación, de 
la Presa de la Zaya, de los pueblos 
de Valle de la Valduerna y Miñam-
bres de la Valduerna, con tomas de 
aguas del río Duerna, se tramita en 
mi Notaría un acta de las preveni-
das en el artículo 70 del Reglamento 
Hipotecario, a fin de acreditar lá no-
toriedad de un aprovechamiento de 
aguas públicas, derivadas del men-
cionado río Duerna, al sitio del Soto, 
término de Posada de la Valduerna, 
Ayuntamiento de Villamontán de la 
Valduerna, destinadas al riego de fin-
cas de los pagos de Los Arrotos, Los 
Quiñones, Los Palomares, La Canta-
rína, Las Tapias, Prado Robal, de 
Pordebajo de la Iglesia, La Calzada, 
Gamonales, La Guadaña, Xos Quiño-
nes de Arriba y Quiñones de La Gua-
daña, todos de Valíe de la Valduer-
na, con una superficie aproximada de 
ochenta y una hectáreas y Los Qui-
ñones del Gamonal, Dogales, Quiño-
nes de la Mata, Entre la Zaya, Zaya 
la Piedra, Traspalado, La Senaria, 
E l Foyo, E l Espinal, En Bajo de la 
Vil la , Encima de la Vi l la y E l Ce 
menterio, todos ellos de Miñambres 
de la Valduerna y con una superfi-
cie aproximada de ciento una hectá-
reas. 
Lo que' se habe público para que, 
todo el que pueda estar perjudicado 
comparezca ante mí, en el término 
de treinta días hábiles, a fin de expo-
ner y justificar sus derechos. 
Dado en La Bañeza a 19 de junio 
de -1978. — E l Notario, José Manuel 
Llórente Maldonado, 
3572 Núm. 1521.-840 pías• 
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